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Abstract 
Published more than two hunderd years ago, Equiano's Interesting Narrative of the Lが且fOlaudaE­
quiano or Gustavus the African, 1789 has a great influence on African and diaspora's literature in the 
World. 
Chinua Achebe, a Nigerian writer called him the ancestor of African literature. Paule Marshall said, 
"The impact of Equiano's narrative on my life and work has been profound. Not only has helped me to 
better understand and articulate themes and concerns that fuel my stories" 
Lots of African black writers have been publishing their works in English since the end of world war 
IL Their themes and concerns are manifold but have some connection with justice, freedom and a true 
African way of life. 
A仕ican w点ers have been somewhat suffering from old traumas of Biafra War in western Africa, 
Apartheid in South Africa and Mau Mau War in eastern Africa. They're still making efforts to heal the 
traumas through their works and anchoring their hope on common people, especially on peasants and 
workers devoting to building a new Africa. 
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